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β サブユニットの塩基配列が明かα3. α2. α 1. 
αl サプユニット mRNAは成熟動物に強く豊富に発現すとなっている。これまでノーザンブロット解析等により，
α3サブユニット mRNA は成熟期にごく弱く発
現すること， βサブユニット mRNA は幼若期より強く発現し成熟期においても豊富な発現がみられることなどが知






グリシン受容体 α2サブユニット mRNA の膜貫通部位3 と 4の聞の塩基配列に相補的な2種のオリゴ cDNA プロー
プ (48mer) を作成した。また α 1. β サブユニット mRNA については同様の部位においてそれぞれ1種のオリゴ







In situ hybridization 法3. 








〔成熟動物〕成熟ラットにおいては， α2サブユニット mRNA 発現はほとんど見られなかった。それに対し α 1，
β サブユニット mRNA は豊富に発現していた。しかし両者の発現パターンは明らかに異なっていた。すなわち，
α1サブユニット mRNA の発現はおもに下位脳に限局するのに対し， β サブユニット mRNA は脳全体に豊富に発
現していた。
〔幼若動物〕生後7日のラットにおいては，グリシン受容体 α2サ 7'ユニット mRNA の豊富な発現が中枢神経全体
に幅広く観察された。三叉神経運動核や，舌下神経核等，成熟ラットにおいて α1サブユニット mRNA の強い発現
の見られる諸核にも α2サブユニット mRNA の豊富な発現が見られ，これら諸核のニューロンにおいては α2サブ
ユニットから α1サプユニットへのスイッチングが行われていることが強く示唆された。しかし， α1サプユニット
mRNA の発現してこない多くの領域にも α2サブユニット mRNA の強い発現が見られ，これらの領域では， α2サ
ブユニットから未知の成熟型 αサプユニットへのスイッチングが考えられた。また， α2サプユニット mRNA の発
現は見られないが， α1サフeユニット mRNA の発現してくる領域もあり，これらの領域では，未知の幼若型 α サブ
ユニットの存在する可能性が考えられた。
〔総括〕
1. ラット中枢神経系におけるグリシン受容体 α2サプユニット mRNA の発現を in situ hybridization 法にて検討し，
α 1， β サプユニット mRNA の分布と比較検討した。
2. α2サプユニット mRNA は，幼若ラットの中枢神経系において幅広く豊富に発現しており， α2サブユニットか
ら α1サプユニットへのスイッチングが起きている可能性が強く示唆された。
論文審査の結果の要旨
本研究は，ラット中枢神経系におけるグリシシ受容体各サブユニット遺伝子の発現を in stiu hybridization 法を
用い，発生学的視点も含めて詳細に検討を行ったものである。その結果， α1サブユニット mRNA は下位脳に限局す
る発現を示すが， β サプユニット mRNA や幼若型の α2サブユニット mRNA は，中枢神経系全体に広く発現してい
ることを明かとした。このことは，従来下位脳に限局すると考えられてきたグリシン作動系が，発生初期より脳全体
で重要な役割を果たしていること，また，成熟期の上位脳においてもグリシン作動系が幅広く働いていることを強く
示唆するものである。本研究が中枢神経系における神経伝達機構の解明に大きく寄与したことは疑いのないところで
あり，学位論文に値するものと認める。
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